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Inhalt/Darstellung: Vergleichender Lageplan des großen Hoftheaterprojektes mit dem
Reduktionsentwurf, Erdgeschoss (Grundriss)
Technik: Bleistift und Feder auf getöntem Papier, rot, gelb und blau laviert
Maße: 47 x 60 cm
Datierung: 1837
Funktion (Zeichnungstyp): Reduktionsentwurf
Beschriftungen: oben links: "MODIFICATION DU PLAN DU NOVEAU THÉÂTRE
ROYAL DE LA COUR / projeté par SALUCCI primr Architecte du
ROI / LA Surface des constructions du primier plan est de 73.420' /
Celle du plan modifié ets de 50.660' / difference 21.760' / RENVOI /
A Entree du public / BB Arrivée des voitures / CC Grands Escaliers /
D Vestibule / EE Bureaux / FF Entree au partérre / G Parterre /
HH Loges / I Entrées Royale / K Café Restaurant Billard / L Corps
de Garde, Pompiers et Atelier du machinier / La Scene et ses
dépendances n'ont subi aucun Changement", in der Darstellung:
Bezeichnungen und Maßangaben
Maßstab: bezifferter Maßstab in Württembergischen Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu079
Strukturtyp: Drawing
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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